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２．２．３　协助提高药物治疗水平　本院临床药师在
协助修改错误医嘱、制定和优化药物治疗方案、预防
ＡＤＲｓ等方面发挥着积极的作用。经回顾性统计分
析，本院临床药师团队近年来融入临床共实时干预
不合理医嘱１０　０００多条，采纳率约７０％，被采纳的
医嘱中有２０多条为临床常规用药配伍禁忌。如
２０１２年６月临床药师在肿瘤血液科查房期间，发现
该科行顺铂３０～４０ｍｇ，ｑｄ化疗时，均常规联合还
原型谷胱甘肽注射剂２．４ｇ，ｑｄ解毒，与说明书中还
原型谷胱甘肽与顺铂的剂量比不宜超过３５∶１的规
定不符，可能降低顺铂疗效，经多次干预后，临床医
师采纳建议并下调了还原型谷胱甘肽的常规剂量。
２０１４年初，临床药师依据《肿瘤治疗相关呕吐防治
指南》和美国国家综合癌症网络（ＮＣＣＮ）化疗相关
呕吐防治指南建议，极力推荐临床科室进行超说明
书登记备案后，加用奥氮平用于化疗相关难治性恶
心、呕吐患者，临床医师采纳建议并取得较好的疗
效，随后该药被列为化疗常规治疗药物。临床药师
推荐选用吉西他滨＋顺铂（ＧＰ方案）用于肝胆管细
胞癌的患者，取得了较好的疗效，２０１５年４月起肿
瘤科将ＧＰ方案列入肝胆管细胞癌的一线化疗方
案。２０１４年５月临床药师发现普外科以地塞米松
注射液作为多西他赛的预处理方案有误，经沟通交
流后，临床药师对多西他赛的常规预处理方案进行
了调整。２０１５年底临床药师在肿瘤科查房期间，发
现肿瘤血栓高风险患者未行常规抗凝治疗，经沟通
交流后，该科常规对肿瘤患者进行血栓风险筛查和
抗凝治疗。某患者因月经不调在外院开具炔雌醇环
丙孕酮片，因乳腺小叶增生至本院就诊，医师开具他
莫昔芬片，因两药相互拮抗导致治疗失败。２０１６年
７月患者至药师门诊咨询，临床药师建议暂停使用
他莫昔芬，待月经不调恢复后再至普外科就诊治疗
乳腺小叶增生。医师采纳了临床药师的建议，１个
月后患者月经不调有所改善，对于乳腺小叶增生情
况未继续随访。
　　本院临床药师通过发挥自身的专业优势，提供
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薛鸿林，等．解放军第一七五医院临床药学工作内容与成效分析
合理用药监管、药学查房、医嘱审核、会诊、用药教
育、用药咨询、培训授课等服务，为医护人员和广大
患者提供专业、优质、高效的药学技术服务，节约患
者的医疗成本，减少本院医保药费支出，提高临床科
室药物治疗水平，降低 ＡＤＲｓ和药源性疾病发生
率，保证患者用药安全，为本院创造了较好的经济效
益和社会效益。但是，对比其他医院的临床药学工
作，本院临床药学工作内容需进一步拓展，如对护理
人员的安全用药指导［５］、慢性病患者随访和健康教
育［６］、疼痛门诊和抗凝门诊等专科特色药师门诊的
开设等。
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　　随着我国人均寿命的提高以及高龄老人数量的增多，老
年人发生股骨颈骨折的病例越来越多，人工股骨头置换已成
为目前治疗老年人股骨颈骨折最常见的手术方式。由于该
手术出血量多，导致的出血相关并发症对老年病人身体影响
较大，因而该手术在临床应用时受到限制。医师常通过输
血、止血、术中或术后自体血回输等方式预防出血相关的并
发症。近年来，作者通过临床回顾性研究发现，人工股骨头
置换术中局部应用氨甲环酸可减少围手术期的失血量，现报
道如下。
１　资料和方法
１．１　临床资料　本研究为回顾性研究，研究对象为２０１１年
１０月至２０１５年１２月在解放军第二一Ｏ医院骨科行人工股
骨头置换的病人共３３例，所有病人均为单侧头下型股骨颈
骨折。术中局部应用氨甲环酸注射液（０．２５ｇ／支，瑞阳制药
有限公司）的病人纳入氨甲环酸组；术中未局部应用氨甲环
酸者纳入对照组。氨甲环酸组１９例病人，年龄（７８．４７±
７．７８）岁，其中女１３例，男６例；对照组１４例病人，年龄
（７９．１４±８．３９）岁，其中女１０例，男４例。
１．２　方法　麻醉方式：３１例硬膜外＋腰麻联合麻醉，２例全
麻。手术时间计算从切开皮肤至手术切口缝合完毕，术中及
术后未使用自体血回输，手术均为髋后外侧切口入路，手术
方式为常规术式（摘除股骨头－股骨颈截骨－清理髋臼－股骨近
（下转第１９１页）
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